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PhilologicalStudyofthemeQ/・Goefs〃intheOfogizos"-Goefs〃
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The”iﾉ花ikiisaJapanesehistoricalepicofaperiodofwarthatoccurredduringthesecondhalfofthel4a,century・
Anotherwork,Omgizoshi-Goefs〃isaJapaneseprosenaITativeofastorythattookplaceduringthe5thcenturiesBC
ThesetwoworkscontainthemeqfGoefs"､IntheGoefs昨inIe,thekingofEfsmisdefEatedat師舵jzα".Ｄespitegreat
trialsandtribulations,afterseveralyears,heseeksrevengeagainsttheenemy,thekingofGo・Therearetwoliterary
textsinOfOgizoshi-GoEfs"：〃ＩｅＫｏ"keibo〃ａｎｄｔｈｅＫｏｋ"g何k脚耐６０"､Inthisphilologicalpaper,whichcombinesthe
approachesofliterarycriticism,history,andlinguistics,Ifirstanalyzethelanguageusedinthesetwohistoricaltexts・
Asaresultofmyanalysis,IdeterminethattheKok脚評kIｲ伽６０〃isabettertextfOrhistoricalinterpretationbecausethe
Ko"舵肋o〃isatextwritteninalaterperiod､ＴｈｅＫｏ"ke肋0〃hadbeenalteredtoallowfortransparencyandeaseof
understanding・Secondly,Ｉｃｏｍｐａｒｅｔｈｅｍ"1eikiwiththeOfo8jzosﾙi-Goefs".Thereareonlythreeremarkable
differencesbetweenlhesetwoworks,whichhaveasimilarinclination:supplementalepisodeshavebeenaddedto
theOfQgizosﾉ1j-Goets",particularlyinthecasewherethestorycontextisobscureinthe耐jh2iki,TheOfqgizosﾉIi-Goefs〃
hasbeenchangedbecauseoftheintellectualcuriosityofitsreaders・Thispaperfollowsthedevelopmentｏｆｔｈｅ
Goefs雌如Iethatwasnarratedduringthel6m,andl7‘hcenturiesinJapan・
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